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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, 
maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan 
bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. 
 
 Yang menyatakan, 
















Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 





Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau 
diperbuatnya. 








































? karya ini penulis persembahkan untuk mama, papa 
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penulis. 
Drs. Soleh Amini, M.Si, sebagai penguji pendamping satu yang telah 
memberikan kritik dan saran untuk dapat menyelesaikan tulisan ini dengan 
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telah memberikan kritik dan saran untuk dapat menyelesaikan tulisan ini 
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Kehidupan psikososial dewasa awal bertambah kompleks karena selain 
memasuki dunia kerja, individu juga menghadapi berbagai macam tugas 
perkembangan yang salah satunya adalah menikah dan membina kehidupan rumah 
tangga. Adanya fenomena wanita yang terlambat menikah lebih sering dialami oleh 
wanita yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi serta memiliki pekerjaan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan 
memberikan deskripsi mengenai kesiapan menikah pada wanita usia dewasa awal. 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan 
observasi. Informan dalam penelitian ini adalah 3 wanita usia dewasa awal yang 
berstatus sarjana dan belum pernah menikah. 
Hasil dari penelitian menunjukkan kesiapan menikah pada 3 informan 
wanita usia dewasa awal yaitu Pada ketiga informan wanita usia dewasa awal 
tersebut disimpulkan belum memiliki kesiapan untuk menikah. Adapun perbedaan 
kesiapan untuk menikah yaitu (1) belum memiliki calon pasangan sehingga hanya 
memiliki harapan untuk dapat segera menikah, (2) masih menginginkan kebebasan 
untuk lebih banyak bersosialisasi menambah pertemanan dan (3) memiliki pacar 
tetapi belum membicarakan masalah pernikahan. Adapun Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesiapan menikah pada wanita usia dewasa awal yaitu meliputi sifat 
individu yang terlalu idealis mengenai pria, kurang percaya diri bila berhadapan 
dengan pria, belum pernah berpacaran, pernah mengalami trauma dengan pria karena 
menilai buruk tentang penampilan fisik, takut hanya dimanfaatkan oleh pria, belum 
memiliki pekerjaan yang tetap, kebutuhan masih ditopang oleh orang tua, sedang 
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